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La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la 
importancia del poder legislativo en la elaboración de la política exterior, 
aplicado al análisis de caso de Argentina en la cuestión de los Hielos 
Continentales Patagónicos. Para ello, en primer lugar se abordarán las 
consecuencias que provoca la ausencia de una negociación doméstica previa - 
entre los actores directamente afectados y el poder ejecutivo - como es el 
ejercicio del veto por parte de la legislatura en los casos de acuerdos 
internacionales, en particular cuando incluyen la modificación del límite 
fronterizo; y en segundo lugar, el rol del Congreso como “reorientador” de 
algún aspecto de la política exterior. 
